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THE SHEPHERD SCHOOL OF MUSIC RlCE UNIVERSITY 
Suite of Dances 
PROGRAM 
Jeffrey Northman, trumpet 
Alexander Pride, trumpet 
Katharine Caliendo, horn 
Berk Schneider, trombone 
Michael Woods, tuba 
Andre Campra 
(1660-1744) 
trans. Scott Sorenson 
My Spirit Be Joyful Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
arr. E. Power Biggs 
(Wie will ich mich freuen) 
from Easter Cantata No. 146 
Douglas Surber, trumpet 
Aaron Ritter, trumpet 
Karitas Habundat (antiphon) 
Katharine Caliendo, horn 
Nicholas Wolny, horn 
Como Poden per sas culpas 
from Cantigas de Santa Maria 
Hildegard von Bingen 
(1098-1179) 
trans. Phil Snedencor 
Alfonso X "El Sabio" 
(1221-1284) 
arr. Phil Snedecor 
Alexander Fioto, piccolo trumpet 
Patrick Corvington, piccolo trumpet 
Aaron Ritter, off-stage trumpet 
Douglas Surber, off-stage trumpet 
Robert Frisk, percussion 
Robert Garza, percussion 
Sonata a 4 Trombones 
from New-gebachene Taffel-Schnitz 
(1685) 
Kurt Ferguson, trombone 
Berk Schneider, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
Daniel Speer 
(1636-1707) 
ed. Howard Weiner 
arr. Tom Godfrey 
Canzona cornetto a 4 Samuel Scheidt 
(1587-1654) 
arr. Wolfgang G. Haas 
Two Canzoni 
Alexander Pride, trumpet 
Jeffrey Northman, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Patrick Corvington, trumpet 
Canzon Septimi Toni No. 1 
Canzon Septimi Toni No. 2 
Triptych 
Aaron Ritter, trumpet 
Douglas Surber, trumpet 
Travis Sheaffer, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
INTERMISSION 
Patrick Corvington, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Nicholas Wolny,horn 
Kurt Ferguson, trombone 
Austin Howle, tuba 
Prelude, Fugue, and Variation, Op. 18 
Phillip Kloeckner, organ 
Psalm 84: Cantique de Jean Racine 
Kurt Ferguson, trombone 
Berk Schneider, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Joshua Becker, bass trombone 
-Program continued on the back-
Giovanni Gabrieli 
(1554-1612) 
ed. Robert King 
David Ashley White 
(b. 1944) 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
arr. Tom Godfrey 
--
F eierlicher Einzug der Ritter 
des Johanniter-Ordens 
Patrick Corvington, trumpet 
Alexander Fioto, trumpet 
Jeffrey Northman, trumpet 
Alexander Pride, trumpet 
Katharine Caliendo, horn 
Nicholas Wolny, horn 
Kurt Ferguson, trombone 
Travis Sheaffer, trombone 
Austin Howle, tuba 
Michael Woods, tuba 
Marie Speziale, conductor 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
arr. Gary Olsen 
Groups performing on this concert were coached by 
Allen Barnhill, Phillip Freeman and Marie Speziale. 
A special thanks to Gary Smith and 
the entire support staff at The Shepherd School of Music for their 
professionalism and unwavering support of our brass program. 
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